


























─  「介護等体験」における体験の省察をめぐって  ─
A Study on the Practice-style Program in Pre-service Teacher Education 
Curriculum II 

























































































































《私は職員の方に頼まれ，A さんを呼びに行き，支度を手伝った。その時に A さんに「遅れて悪かっ
たかねぇ？」と聞かれ，私はとっさに「少々大丈夫ですよ」と答えてしまった。しかしその後職
























































































































スタンダードをめぐって――」『比治山大学紀要』第 24 号，2018 年。
（4）　比治山大学現代文化学部子ども発達教育学科の学生による介護等体験の日誌等より引用。（以
下，《　》内はすべて同じ）
（5）福伊智「「介護等体験」の主体的位置づけの問題――学校カリキュラムにおける《Common》
《Universal》《Care》に関わって――」（『比治山大学・比治山大学短期大学部教職課程研究』第
3 巻，2017 年）を参照されたい。
（6）中田基昭『子どもから学ぶ教育学――乳幼児の豊かな感受性をめぐって――』東京大学出版会，
2013 年。
（7）竹内敏晴『出会うということ』藤原書店，2009 年。
（8）同　上。
（9）鯨岡峻『子どもは育てられて育つ――関係発達の世代間循環を考える――』慶應義塾大学出版会，
2011 年。
（10）福伊智，前掲書，2018 年。
（11）同　上。
（12）福伊智，前掲書，2017 年。
